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RÉSUMÉS
Dans cet essai théorique, l’auteur veut établir les points qui permettraient de définir une culture
(matérielle comme spirituelle) commune à l’ensemble des régions balkaniques, depuis l’Antiquité
jusqu’à  la  Seconde  Guerre  mondiale.  Elle  y  distingue  des  éléments  permanents  (cependant
susceptibles d’évolution) comme la nature, la tradition, et dans une certaine mesure la religion ;
et des structures répétitives (parfois figées), telles que la reproduction, la production, la langue,
etc. En s’intéressant plus particulièrement à l’époque moderne, elle souligne que l’homogénéité
de  la  foi  religieuse  aussi  bien  qu’une  mentalité  façonnée  par  l’oppression  de  l’occupation
étrangère ont joué un rôle essentiel dans la formation d’une culture commune.
In  this  essay,  the  author  wants  to  establish  the  features  of  a  material  and  spiritual  culture
common to the whole balkanic area, from the Antiquity to the World War II. She distinguishes
ongoing  (yet  evolving)  elements as  nature,  tradition,  and  in  a  certain  extent  religion;  and
repetitive structures (sometimes fixed), as reproduction, production, language, etc. Focusing on
the  Modern  Period,  she  emphasizes  that  this  common  culture  has  two  main  bases:  the
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homogeneity  of  religious  faith  and a  specific  mentality  shaped by  the  oppression of  foreign
occupiers.
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